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RFSUM 
Presentem un cataleg floristic de les especies recol.lectades en el curs d'una exploraci6 del Pare 
l'\acional d'Ordesa i Monte Perdido (Pirineus cerlleals) a la tardor de 1989, en el qual comentem i 
il.luslrem les que considerem més inleressams, com s6n L.entinus adhaercns (A. et S. : Fr.) Fr., 
Naucoria permixta P. D. Orton, Tephrocybe bae06perma (Romagn.) Moser i Xeromphalina oornui 
(Qué!.) Favre. 
ABSIRAcr 
Contributíon to lhe fungus nora of the Natíonal Park oC Ordesa and Monte Perdido (Central 
Pyrenean range, NE Spain). This work is a floristic catalogue of the fungJ collected during an 
exploration of lhe ~ational Park of Ordesa and Monte Perdido, in the faH oC 1989. Commentaries 
and iconography are provided in the case of intcresting species, such as Lenlinus adhaercns (A. et S. 
: Fr.) Fr.. Naucoria permixta P. D, Orton, Tephrocybe baeosperma (Romagn.) Maser and 
Xeromphalina cornui (Qué!.) Favre. 
INTRODUCCJÓ 
Durant la celcbraci6 de la 2ª Campanya del projecte Flora Micologica Iberica, 
organitzada pel Real Jardín Botánico de Madrid, dos de nosaltres (J. L. i M. P. M.) 
varem tcnir I'ocasió de prospectar dins del Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido 
(Pirineus centrals). Tot i que les condicions c1imatologiques de la tardar de 1989 no 
havien estat molt favorables, des del dia 14 fins al 18 de novembre varem recol.1ectar 
i estudiar nombroses mostres d'agaricals' (s, 1.), que volem donar a con~ixer en 
aquest trebal! perqu~ creiem que s6n interessants, tant per la raresa d'alguna d'el!es 
com pel fet de representar una apreciable contribució a la flora micologica d'aquesta 
area geografica, de la qual, fins ara, hi ha molt poques dades micologiques 
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disponibles. Les mostres estudiades provenen de les valls d'Ordesa, de Pineta i de 
Bujaruelo, i de la serra de Metils, situada en els límits meridionals del Pare. Totes 
van ser reeol.leetades en els estatges monta i subalpí, principalment cn fagedes, 
avetoses, bedollars i pinedes de pi roigo 
CATALEG FLORÍSTIC 
Les especies estan ordenades alfabeticament, i per a cadascuna de les citacions 
donem les dades referents a la localitat, com s6n el topbnim, el municipi, la 
quadrícula UTM, l'al¡;ada i l'ecologia, així com la data, el recol.lector i el número 
d'herbari. Tates les mostres estan dipositades a ]'Herbari de la Facultat de Biologia 
de la Universitat de Barcelona (BCC). 
Agaricus essettei Bon (= A. abmptibulblls Peck) 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1200 m, Abies alba; 
15/X/1989, lego E. Descals (BCC OR41). 
Armillaria bulbosa (Baria) Romagn. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Fagus sylvatica i 
Corylus avellana; 17/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR77). 
Fuente de la Salud, vall de Bujaruelo Torla. 30TYN33; 1325 m, BII..u/s 
sempervirellS i prats; 14/X/1989, leg. J. M. Pérez (BCC ORll). 
La Vaqueriza, vall d'Ordcsa, Torla. 3OTYN42; 1350 m, Fagus sylvatica i Sehlla 
pendula; 16/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR46). 
Boletos appendiculatus Schff. : Fr. 
La Vaqueriza, vall d'Ordcsa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Fagus !Jylvatica i Behlla 
pendula; 16/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR47). 
Chalciporus amarellus (QUé!.) Bat. 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 m, Pinus sylvestris; 
14/X/1989, lego J. Llistosella (BCC OR1); 16/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC 
OR73). 
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Chroogomphus rutilus (Schff. : Fr.) o. K. Miller 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30THB6l; 1300 m, A bies alba; 
I5/X/1989, leg. E. Dcscals (BCC OR28). 
Barranc de Flagucta, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, PíllllS sy/veslris; 
15/X/1989, leg. J. L1istosella (BCC ORlO). 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN3l; 151X)-1600 m, PillllS sy/vestris; 
14/X/1989, leg. M. P. Martín i F. D. Calongc (BCC OR2), lego E. Descals 
(BCC OR4). 
Fuente de los Cornudos, vall de BujarucJo, Torla. 30TYN33; 1300 m, Abies alba; 
I4/X/1989, leg. E. Descals (BCC ORI5). 
Clitocybe cerussata (Fr.) Kummer 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN32; 1500 -1600 m, PillllS sy/vcstris i BIlXIIS 
sempen'irells; I4/X/1989, lego J. Llislosella (BCC OR3); 16/X/1989, lego J. M. 
Pérez (BCC OR74). 
Clitocybe nebuJaris (Batsch : Fr.) Kummer 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1200 m, Betll/a pendIda; 
I5/X/1989, leg. E. Descals (BCC OR44). 
Bordes de Pineta, van de Pineta, Bielsa. 30THB62; 1300 m, Betll/a pendll/a i 
Fagus sy/vatica; I5/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR35). 
CoUybia butyracea (Bull. : Fr.) Qué!. 
Borda de Campolino, van dc Pineta, Biclsa. 30TBH62; 1200 m, Abies alba i 
Bctu/a pendIda; 17/X/1989, leg. M. Fortuny (BCC ORlJ2). 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN3l; 1500 -1600 m, Pil/Ils sy/vestris; 
16/X/1989, leg. J. Girbal (BCC OR75). 
Cortinarius venelus Fr. 
Barranc de Costadué, vall de Pincta, Biclsa. 30TBH62; 1250 m, Faglls !)y/vatica; 
17/X/1989, lego J. Girbal (BCC OR129). 
CuphophyUus fuscescens (Bres.) Bon 
Borda de Campolino, vall de Pincta, Bielsa. 30TBH62; 1200 m, Abies alba 
Betu/a pelldll/a; 17/X/1989, lego M. Fortuny (BCC OR(1). 
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CupbopbyUus niveus (Seop. : Fr.) Bon 
El	 Collado, val! d'Otal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 m, prats i Pinus sylvestris; 
16¡X¡1989, leg. M. P. Martín (BCCOR72). 
Cupbopbyllus pratensis (Pers. : Fr.) Bon 
El Collado, vall d'Olal, Torla. 3OTYN32; 1500 - 1600 m, Pinus :.ylvestris i Buxus 
sempel1'irens; 14¡X¡1989, lego E. Deseals i J. Llistosella (BCC OR115). 
Cuphophyllus virgineus (Wulf. : Fr.) Bon 
Barranc de F1agueta, serra de Metils, Fanlo. 3OTBH51; 1100 m, Pil1us sylvestris; 
18¡X¡1989, lego J. L1istosella (BCC OR116). 
Cystoderma amiantbinum (Scop. : Fr.) Fayod 
Barrane de Costadué, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1250 m, Pil1llS sylvestris; 
17¡X¡1989, Ieg. S. Santamaria (BCC OR86). 
Barranc de F1agucta, serra de Metils, Fanlo. 3OTBH51; 1100 m, Pinus sylvestris; 
18¡X¡1989, leg. S. Santamaria (BCC ORI03). 
Cystoderma carcharias (Pers. ex Sccr.) Fayod 
Barrane de Flagueta, serra de Mctils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Pinus sylvestris; 
15¡X¡1989, leg. E. Dcscals (BCC OR21). 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 m, Pinus sylvestris; 
16¡X¡1989, Ieg. J. Llistosella (BCC OR76). 
c..ystolepiota aspera (Pers.) Bon 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Biclsa. 30TBH62; 1200 m, Abies alba 
Benda pendida; 17¡X¡1989, leg. J. Girbal (BCC OR94). 
Bordes de Pincta, vall de Pineta, Biclsa. 30THB62; 1300 m, Benlla pendida 
Fagus sylvatiea; 15¡X¡1989, leg. M. P. Martín (BCC OR34). 
La Vaqucriza, vall d'()rdesa, Torta. 30TYN42; 1350 m, Abies alba i Faglls 
sylvatiea; 16¡X¡1989, leg. J. Gir-bal (BCC OR53). 
Galerina marginata (Batsch) Kühn. 
Bordes de Pineta, vall de Pinela, Bielsa. 30THB62; 1300 m, Abies alba; 
15¡X¡1989, leg. J. Llistosella (BCC OR29). 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 m, Pinus sylvestris; 
14¡X¡1989, lego J. L1istosella (BCC OR5). 
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Gymnopilus microsporus Sing. 
Bordes de Pineta, va" dc Pineta, Bielsa. 3OTHB62; 1300 m, A bies alba; 
15/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR30). 
Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murr. 
Barranc de Costadué, vall de Pineta, Bielsa. 3üTBH62; 1250 m, PillllS sy/ves/ris; 
17/X/1989, lego J. Girbal (BCC OR87). 
Hebeloma edurum Métr. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Biclsa. 30THB62; 1300 m, Abies alba; 
15/X/1989, leg. M. P. Martín (BCC OR133). 
Hebeloma sinapizans (Pau!.) GilI. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Senda pendIda i 
Fagus sy/valiea; 17/X/1989, leg. J. L1istosella (BCC OR134). 
El Collado, vall d'Otal, Tarla. 30TYN32; 1500 -1600 m, PillllS sy/vestris i BIIXllS 
sel1lpervirens; 14/X/1989, leg. E. Dcscals (BCC OR135). 
Hygrocybc punicea (Fr. : Fr.) Ku0101er 
Barranc de Flagueta, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Pinlls :>y/ves/ris; 
18/X/1989, lego M. Fortuny (BCC üR117). 
Hygropborus chrysodon (Balsch) Fr. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Fagl/s sylvatica Benda 
pendll/a; 16/X/1989, lego M. Fortuny (BCC OR1l8). 
Hygrophorus ebumeus (Bull. : Fr.) Fr. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Biclsa. 3OTBH62; 1300 m, Faglls sy/va/iea; 
17/X/1989, Icg. J. L1istosella (BCC ORI2l). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Fagl/s sy/va/iea; 16/X/1989, 
leg. M. P. Martín (BCC GRl20). 
Hygrophorus gliocyclus Fr. 
El Collado, vall d'Otal, Toda. 30TYN32; 1500 -1600 M, Pinlls sy/vestris; 
14/X/1989, leg. J. L1istosella i M. P. Marlín (BCC ORI23). 
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Hygrophorus latitabundus Britz. 
Barranc de F1agueta, serra de Metils, FanJo. 30TBH51; 1100 m, PiflllS sylveslris; 
I8/X/1989, Ieg. M. Fortuny (BCC ORI22). 
Hygrophorus poetarum Heim 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torta. 30TYN42; 1350 m, Fagl.ls sylvalica; 16/X/1989, 
lego M. Fortuny (BCC OR 124). 
Hypholoma capnoides (Fr.) Kummer 
Fuente de los Cornudos, vall de Bujaruelo, Torla. 30TYN33; 1300 m, Abies alba; 
I4/X/1989, leg. F. D. Calonge (BCC ORItl). 
Hypholoma fascicuJarc (Huds. : Fr.) Kummer 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 3OTBH62; 1200 m, Abies alba; 
I5/X/1989, leg. E. Descals (BCC OR42). 
Barranc de Flagueta, serra de Mctils, Fanlo. 30TBH5I; 1100 m, PiflllS ~}'Iveslris; 
I8/X/1989, lego J. L1istosella (BCC OR104). 
Hypholoma sublatcritium (Fr.) Qué\. 
Bordes de Pineta, vaJl de Pineta, Biclsa. 30TBH62; 1300 m, Faglls ~}'b'atica; 
I7/X/1989, leg. J. L1istoseJla (BCC OR78). 
Inocybe geophyUa (Bul\. : Fr.) Kummer 
Barranc de Costadué, vall de Pineta, Biclsa. 30TBH62;1250 m, PiflllS sylveslfis i 
Fagas sylvalica; 17/X/1989, leg. J. L1istosclla (BCC OR~~, OR131). 
Barranc de Flagueta, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, PiflllS ~}'Iveslris; 
15/X/1989, lego J. L1istosella (BCC OR22, OR132); 18/X/1989, Ieg. J. 
Llistosella (BCC ORI30). 
Laccaria amcthystea (Bul\.) Murr. 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1200 m, Belllla pe"dllla j 
Abies alba; 17/X/1989, lego S. Santamaria (BCC OR93). 
Fuente de los Cornudos, vall de Bujaruelo, TorJa. 30TYN33; 1300 m, Faglls 
sylvalica i Abies alba; I4/X/1989, Ieg. F. D. Calonge (BCC OR17). 
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Laclarius b1cnnius Fr. 
Fuenle de la Salud, vall dc Bujaruelo Torla. 3OTYN33; 1325 m, Fagus sylvatica; 
14/X/1989, leg. F. D. Calonge (BCC OR12). 
Laelarius deliciosus (L. : Fr.) S. F. Gray 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Pinus ~ylvestris; 
17/X/1989, lego J. Llistosella (BCC OR79). 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 3OTYN32; 1500 -1600 m, Pinus sylvestris; 
14/X/1989, lego J. Llistosella (BCC OR6). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Pillus sylvestris; 16/X/1989, 
lego J. Luquc (BCC OR48). 
Laclarius pubescens (Schrad.) Fr. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 3OTHB62; 1300 m, Retula pendula; 
15/X/1989, lego M. P. Martín CBCC OR31); 17/X/1989, leg. J. Llistosella 
(BCC OR80). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Befula pendula; 16/X/1989, 
lego J. Llislosella (BCC OR51). 
Laelarius salmonicolor Heim et Lec!. 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 30TBHG2; 1200 m, Abies alba; 
15/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR43). 
Bordes de Pincta, vall de Pineta, Biclsa. 3OTHB62; 1300 m, A bies alba; 
15/X/1989, lego J. Llistosella (BCC OR32). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 3OTYN42; 1350 m, Abies alba; 16/X/1989, lego 
J. Llislosella (BCC OR52). 
Laclarius sanguilluus (Paulet ; Fr.) Fr. 
Barranc de Flaguela, serra de Metils, Fanlo. 3OTBH51; 1100 m, Pillus sylvestris; 
18/X/1989, leg. S. Santamaria (BCC ORlO5). 
Laclarius semisanguifluus Hcim et Lcc!' 
Barrane de Flagueta, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Pinus sylvestris; 
15/X/1989, lego J. Llistosella (BCC OR23); 18/X/1989, lego J. Llislosella (BCC 
OR106, OR107 i OR108). 
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Lactarius torminosus (Schff. : Fr.) Fr. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Betula pendula; 
17/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR81). 
Leccinum scabrum (Bul1. : Fr.) S. F. Gray 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Betltla pendula; 
17/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC ORl28). 
Lentinus adhacrens (A. et S. : Fr.) Fr. 
Bordcs de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Abies alba; 
17/X/1989, leg. J. UistoseHa (SCC OR82). 
OBSERVACIONS: Lentinlls adhaerens és una especie considcrada com moJt rara 
pels autors, que creix sobre fusta morta de conífcres i que creiem desconeguda 
fins ara deIs Pirineus. Es reconeix facilment pcrquc tant el píleus com l'estípil es 
van recobrint progrcssivament d'una substancia resinosa - viscosa, de color i 
aspecte semblant al carame!. Al microscopi, aquest exudat resinós pren I'aspecle 
de granulacions grolIeres, i és present també a l'apex dcls pleurocistidis, formant 
com una mena de casquet, i a l'aresta de les lamines, on engloba els nombrosos 
queilocistidis, que són eilíndries, de més de 100 flm de longitut i de 3 - 6 flm 
d'amplada. Els basidis 56n rc1alivarnenl petits, de 26 - 34 x 6 -7 flm, i les espores 
el.líptiques i de 6 - 8,5 x 2,5 - 3,5 flrn (fig. 1). 
Lepiota cristata (Bolt. ; Fr.) Kummer 
Bordcs de Pineta, vall de Pineta, Biclsa. 30THB62; 1300 m, Fagus sy/vatica i Abies 
alba; 15/X/1989, leg. M. P. Martín (BCC OR33). 
Lcpista nuda (Bul1. : Fr.) Cke. 
Bordes de Pincta, vall de Pineta, Bielsa. 30THB62; 1300 m, Faglls sy/vatica i Abies 
alba; 15/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR36); 17/X/1989, Ieg. J. Llistosella 
(BCC OR83). 
La Vaqueriza, vaJl d'Ordcsa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Abies alba i Faglls 
sy/mtica; 16/X/1989, leg. J. Llistosella (BCC OR54). 
Marasmius alliaceus (Jaeq. ; Fr.) Fr. 
La Vaqueriza, vaJl d'Ordcsa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Fagus sy/vatica; 16/X/1989, 
lego J. Girbal (BCC OR55). 
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Fig. 1. - Lentinus adhaerens (A. el S. : fr.) Fr.; a) queilocist,dis. h) pleurocislidis, 
c) basidis, (escala = 10 ¡1m); d) espores. (escala = 5 ~m). 
Melanoleuca graminicola (VeI.) KÜhn. el Mre. 
Barranc de Costadué, vall de Pinela, BiC!sa. 30TBH62; 1250 ro, Pinlls sylvestris 
Faglls sylvatica; 17/X/1989, lego J. LlisloseJla (BCC DR89). 
Me1anoleuca luscina (Fr.) Métr. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, 3ielsa. 30TBH62; ]300 ro, Benda pendula 
Faglls sylvatica; 17/X/1989, lego M. Fortuny (BCC OR84). 
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Mycena cpipterygia (SCOp. : Fr.) Gill. 
Bordes de Pinela, vall de Pinela, Bielsa. 3OTHB62; 1300 m, A bies alba; 
15/X/1989, Ieg. J. L1islosella (Bee OR39). 
Myccna galericulata (Scop. : Fr.) S. F. Gray 
Bordes de Pineta, vall de Pinela, Bielsa. 3OTHB62; 1300 m, Beh¡[a pendu/a; 
15/X/1989, leg. J. L1islosella (Bee OR38). 
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer 
Barranc de Flagueta, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Pinus sy/vestris; 
15/X/1989, leg. J. L1istosella (BCC OR24). 
El Collado, val! d'Olal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 m, Pinus sy/vestris; 
14/X/1989, leg. E. Descals (Bee OR7). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 3OTYN42; 1350 m, Abies alba i Fagus 
sy/vatica; 16/X/1989, leg. J. L1istosella (Bee OR56). 
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer varo rosca (Bul\.) Gil!. 
Bordes de Pinela, valI de Pinela, Biclsa. 30THB62; 1300 m, Betllla pendllla 
Fagus ~ylvatica; 15/X/1989, lego J. L1islose1la (Bee OR37). 
Naucoria pcrmixta P. D. Orlon 
Barranc de Cosladué, valI de Pinela, Bielsa. 30TBHf>2; 1250 m, Sa/ix sp.; 
17/X/1989, leg. J. Girhal (Bee ORI27). 
OBSERVACIONS: Els exemplars que hcm estudiat perlanyen segurament a una 
forma bisporica de Nallcoria penllLrta, que es caracleritza sobretot per les espores 
llises i amigdaliformes, i pels quólocistidis cilíndrics o llcugerament fusiformes, 
amb I'apex oblús o a vegadcs una mica innal, peró no capilulals ni amb cap 
diferenciació apical significativa. En la descripció original, ORTON (1960, p. 317) 
fa referencia a basidis tetrasporics i csporcs de 10 - 12 x 5 - 6 11m, caracters que 
no coincideixen amh les mostres que hem estudiat, les quals tenen els hasidis 
bisporics i les espores més grans, de 11 - 16 x 6 - 8 11m; de tota manera, les 
formes hisporiques són freqüenls dins del genere, i creiem que les diferencies en 
les mides de les espores es poden entendre com a normals en aquests casos (fig. 
2). Pcl que fa als caraclers macroscopics, les moslres esludiades coincideixen amb 
les descrites per ORTON. Dins de la secció, lan soIs N. cephalensis T. J. Wallace 
ap. Orton presenta tamhé les espores totalment llises, pero es diferencia 
principalment pels queilocistidis, variables, des de lageniformes fins a capitats, i 
alguns amb l'apex globulós . 
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Fíg. 2. - Naucoria pcnnixta Orlon; a) queilocIMi<.li~. h) hasidis, e) espores. (escala 10 f!m). 
Ouclemansiella badia (Lucand) Moscr 
Borda de Campolino, val! de Pineta, Biel!\a. 30TBH62; 1200 m, Betll/a pendu/a; 
17/X/1989, leg. J. Luquc (BCC OR95). 
La Vaqueriza, val! d'Ordcsa, TorJa. 30TYN42; 1350 m, Faglls sy/vatica i Betu/a 
pendu/a; 16/X/19R9, leg. J. Girbal (BCC OR57). 
OudcmansieUa mucida (Schrad. : Fr.) HÜhn. 
La Vaqueriza, vall d'Ordcsa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Faglls sy/vatica; 16/X/1989, 
leg. J. M. Pércz (BCC OR58). 
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Oudemansiclla radicata (Rclhan : Fr.) Sing. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Faglls sylvatica; 16/X/1989, 
lego M. P. Martín (BCC OR59). 
Panellus serotinus (Hoffm. : Fr.) Kühn. 
La Vaqueriza, vall d'Ordcsa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Abies alba; 16/X/1989, lego 
J. Llistosella (BCC OR60). 
Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühn. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 30TYN42; 1350 ID, Fagus sylvatica; 16/X/1989, 
lego J. Llistosella (BCC OR61). 
Pholiota cerífera (Karst.) Karst. ("" P. aurivella (Batsch : Fr.) Kummer). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Faglts sylvatica; 16/X/1989, 
lego J. Girhal (BCC OR63). 
Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Sing. 
Fuente de la Salud, vall dc Bujaruelo, Torla. 30TYN33; 1325 m, Faglts syb'atica; 
14/X/1989, lego E. Descals (BCC OR14). 
Pholiota lucífera (Lasch) Qué\. 
Borda dc Campolino, vall de Pinela, Biclsa~ 30TBH62; 1200 m, Berula pendula; 
15/X/1989, leg. J. L1istosella (BCC OR45). 
Pholiota spumosa (Boll. : Fr.) Sing. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Abies alba; 16/X/1989, lego 
J. Girhal (BCC OR64). 
Pholiota squarrosa (Weigel : Fr.) Kummer 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torta. 30TYN42; 1350 m, Faglts ~y/vatica; 16/X/1989, 
leg. J. Girbal (BCC OR62). 
Pluteus cervinus (Schaeff.) Kummer 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 3OTBH62; 1200 m, Retu/a pendu/a; 
17/X/1989, lego J. Girhal (BCC OR97, OR98). 
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Plulcus alromarginalus (Konr.) Kühn. 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 3OTBH62; 1200 m, Fagus sylvatica; 
17/X/1989, leg. J. Girbal (BCC OR96). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Fagus sylvatica; 16/X/1989, 
lego J. Girbal (BCC OR65). 
Russula amethystina Oué!' 
Borda de Campolino, vall de Pineta, Bielsa. 3OTBH62; 1200 m, Abies alba; 
17/X/1989, lego J. Girbal (BCC OR99), lego J. Llistosella (BCC OR1(0). 
Russula amara Kucera (; R. coen/lea Fr.) 
Barranc de F1agueta, serra dc Melils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Piltlts sylvestris; 
15/X/1989, leg. J. Llislosella (BCC OR25). 
Russula cyanoxanlha Schff. : Fr. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Faglls sylvatica Betula 
pendula; 16/X/1989, lego S. Santamaria (BCC OR66). 
Russula fageticola (Melz.) Lund ap. Lund el Nannf. 
Fuente dc los Cornudos, vall de Bujaruelo, Toda. 3OTYN33; 1300 m, Fagus 
sylvatica; 14/X/1989, leg. F. D. Calonge (BCC OR18). 
Russula faginea Romagn. 
La Vaqueriza, van d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Faglls sylvatica; 16/X/1989, 
lego M. Fortuny (BCC OR68). 
Russula feUea Fr. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 3OTYN42; 1350 m, Faglls sylva/iea; 16/X/1989, 
lego J. Girbal (BCC OR67). 
Russula sanguínea (Bul1. ex SI. Am.) Fr. 
Barranc de Flaguela, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, PiltllS sylvestris; 
18/X/1989, lego J. Girbal (BCC OR109). 
Slropharia acruginosa (Curt. : Fr.) Oué!. 
Barranc de F1agucla, serra de Melils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, PillllS sylvestris: 
18/X/1989, leg. S. Santamaria (BCC ORUO). 
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Suillus bovinus (L. : Fr.) Q. Kunlze 
Barranc de Costadué, vall de Pinda, Biel~a. 30TBH62; 1250 m, PimlS sylvestris; 
17/X/1989, leg. E. Descals (BCC OR90). 
SuiUus granulatus (L. : fr.) Roussel 
Barranc de Flagueta, serra dc Melils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Pilll/s sylvestris; 
15/X/1989, leg. J. L1istosella (BCC OR27). 
El Collado, va]] d'Olal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 rn, PillllS sylvestris; 
14/X/1989, leg. J. L1istosdla (BCC OR lO). 
Suillus luteus (L. : Fr.) Rousscl 
El ColJado, vall d'Olal, Toda. 30TYN32; 1500 - 1600 m, Pillus sylvestris; 
14/X/1989, leg. J. L1islosclla (BCC ORH, OR9). 
Suíllus variegalus (Swarlz : Fr.) O. Kuntze 
Borda de Campolino, vall de Pincta, Bielsa. 3üTBH62; 1200 rn, Abies alba; 
17/X/1989, Ieg. M. Forlllny (BCC ORIOl). 
Barranc de Flagucla, scna de Mctils, Fanlo. 3üTBH51; 1100 m, Pilllls sy/~'estris; 
15/X/1989, leg. J. L1istoseHa (BCC OR26); 18/X/1989, leg. J. L1istosella (BCC 
OR111). 
Tcpbrocybe haeosperma (Romagn.) Moser 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 3üTHB62; 1300 m, Betula pelldula 
Faglls s)'lvatica; 15/X/1989, lego J. L1islosella (BCC ORI25). 
OBSERVACIONS: Pelila especie, més avial rara, quc es caraclerilza per I'olor de 
farina que despren i pels colors hru - grisenc<" tant dcl píleus com de I'estfpít que, 
a més, te I'apcx lIeugerarncnl pruinós. Mícroscopicamenl, deslaquem els basidís 
siderofils i moll pelíts, de 17 - 25 x 4 - 5 ¡1m a les nosl res moslres, i les espores 
lambé de dimensions reduides, de 3,5 - 4,5 x 2 - 3 ¡1m (lIg. 3: c í d) 
Tricholoma aurantium (Schff. : Fr.) Ricken 
Borda de Campolino, vall de Pinela, Bíelsa. 3OTBH62; 1200 m, Abies alba; 
17/X/1989, leg. M. Forluny (SCC ORI02). 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Toda. 30TYN42; 1350 m, Abies alba; 16/X/1989, leg. 
J. L1ístoseHa (BCC OR69). 
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Fig. J.- Xemmphalina comui (Qué!.) Favrc; a) basidis. b) espores. Tephrocybe baeo6pCrma 
(Romagn.) Moscr; e) basidis. d) cspores. (escala = 5 11m). 
Tricholoma bufonium (Pers. : Fr.) Gil!. 
Barranc de Flagueta, serra de Mctils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, Pimls sylvestris; 
18jXjl1)89, leg. S. Santamaria (BCC OR114). 
Tricholoma fulvum (Bul1. : Fr.) Sacc. (= T flavobnlllllcul1I (Fr.) Kummer). 
Bordes de Pineta, van de Pineta, Bielsa. 30TBH62; 1300 m, Betula pelldula; 
17 jXj1989, leg. J. L1istosella (BCC OR85). 
Tricholoma rocale (Fr.) Rickcn 
Barranc de Flagucta, serra de Metils, Fanlo. 30TBH51; 1100 m, PillllS sy/vestris; 
18jXj1989, leg. J. Girbal (BCC ORlI3). 
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Tricholoma pardinum (Pers.) Oué\. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Faglls sylvatica; 16/X/1989, 
leg. J. Llistosella (BCC OR70). 
Tricholoma sejunctum (Sow. : Fr.) Qué\. 
Bordes de Pineta, vall de Pineta, Bielsa. 30THB62; 1300 m, Faglls sylvatica i Abies 
alba; 15/X/1989, lego J. Llistosclla (BCC OR40). 
Barranc de Flagueta, serra de Metils, Fanlo. 3OTBH51¡ 1100 m, PillllS sylvestris; 
18/X/1989, leg. J. Girbal (BCC OR112). 
Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St. Am.) Qué!. 
La Vaqueriza, vall d'Ordesa, Torla. 30TYN42; 1350 m, Abics alba Faglls 
sylvatica; 16/X/1989, Ieg. M. Fortuny (BCC OR71). 
Xeromphalina comui (Qué!.) Favre 
El Collado, vall d'Otal, Torla. 30TYN32; 1500 - 1600 m, entre molsa, en un bosc 
de Pillus ~ylvestris; 14/X/1989, leg. J. Llislosella (BCC OR126). 
OBSERVACJONS: El exemplars que hem estudiat presenlavcn, tant a l'apex dc 
l'estípit com al marge del píleus, les granulacions citrines considerades con una de 
les principals caractcrístiqucs dil"erencials d'aquesta especie. També són característics 
els colors bru - rogencs o falbs del píleus i la base de l'estípit, d'aspecte bulbós per 
la presencia d'un dens feltre filamenlós, de color groc ocraci. Microscopicament, 
destaquem I'absencia de cistidis himenials, ¡les espores amiloides, de 6 -7,5 x 3 - 4 
11m (fig. 3: a i b). Tan sois en els aspeetes ecologics hem trobat diferencies 
importants respecte de la bibliografía consultada, ja que els aulors la consideren com 
una especie estrictament esfagnícola, i nosaltres la varem recol.lectar entre molsa, no 
pas del genere Sp}¡agllum, en un bose de pi roigo De tata manera, a la seva 
descripció, FAVRE (1936) comenta que el dos exemplars que va estudiar creixien .. 
a proximité d'un jeune PillllS mOllfalla, sur un petit monticule de sphaignes .. ."; 
d'altra banda, i a partir d'un únic exemplar ieonografial, considera la citació de 
HEIM (1934) del Ripolles, en un ambient molt semblant al de la nostra citació, com 
a dubtosa. Creiem que possiblement caldria revisar el caracter estrictament 
esfagnícola d'aquesta especie i la scva possible identitat respectc a Xeromphalina 
caulicillalis Oué\., molt semblant i considerada com a no esfagnícola, que es 
diferencia pels colors més groguencs, per I'apex de l'estípit glabre i per les espores 
lIeugerament més petites. 
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